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เก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผน่ราบ แผน่ดูดกลืนรังสีเป็นไมอ้ดัแผน่เรียบ พ้ืนท่ี 0.5 ตารางเมตร ทาสีดาํ ติดแผน่ครีบจาํนวน 68 แผน่บน
แผน่ดูดกลืนรังสี ทาํให้มีพ้ืนท่ีรับแสงรวมประมาณ 0.9 ตารางเมตร แผน่ครีบทาํจากแผน่เหลก็ชุบสังกะสีทาสีดาํ มี 3 รูปทรง คือ 
ส่ีเหล่ียมคางหมู ส่ีเหล่ียมผสม (ส่ีเหล่ียมคางหมูรวมกบัคร่ึงวงกลม) และสามเหล่ียมหนา้จัว่ ตูอ้บแห้งเป็นกระจกใส ติดพดัลมดูด
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 The study aims to evaluate the efficiency of 3 designed fin-solar collectors applied for gathering heat for the drying 
process.  The experimental set comprises a flat solar collector plate (0.5 sq.m.), which was made of smooth plywood and painted 
black. Altogether 68 fin sheets were installed on the absorbing plate, generating 0.9 sq.m.  sunbeam  absorbing area.  The fins 
were made of zinc-coated iron sheets in black cover. The 3 developed patterns included trapezoid, semicircle on top of trapezoid, 
and isosceles triangle shapes. The glass drying box was installed with a ventilator and a 600-watt heater intended for additional 
heat.  Hot air obtained through the process was tested in dehydrating wet cotton balls. As results, the efficiency of the fin plate 
and that of the drying process were significantly consistent. The performance of the designed semi-circle on top of trapezoid plate 
proved to be better than the trapezoid and isosceles patterns. 
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เ พ่ือการพัฒนาประเทศ  แต่ขณะน้ีอัตราการใช้พลังงาน 
(Energy growth) ต่ออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
growth) ของประเทศไทยอยูท่ี่ 1.4 : 1 สูงกวา่ท่ีควรจะเป็นใน
อตัรา 1 : 1 เน่ืองจากการใชพ้ลงังานเป็นไปอยา่งไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและไม่คุ้มค่า การใช้เช้ือเพลิง เช่น 





หมุนเวียนเช่นเดียวกบัพลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานชีว
มวล ฯลฯ ประเทศไทยมีศกัยภาพมากพอในการใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตยเ์พราะภูมิประเทศอยู่ในแถบเขตร้อน มีความเขม้
รังสีอาทิตยค์่อนขา้งสูงและสมํ่าเสมอ  เฉล่ียตลอดปีประมาณ  
17 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวนั [2] 
การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานความร้อนเสริมควบคู่ไปกบัพลงังาน









ยาสูบดว้ยแสงอาทิตย ์[8] เป็นตน้ 
งานวิจยัน้ีทาํการทดสอบตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ





การศึกษาได้ทําการทดสอบบนชั้ นดาดฟ้าอาคาร  63 
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ชุดทดสอบ
ประกอบดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ ทาํมุมเอียง 14 
องศากบัพ้ืนราบ แผน่ดูดกลืนรังสีอาทิตยท์าํดว้ยไมอ้ดัหนา 10 
มิลลิเมตร ทาสีดาํ ขนาดกวา้ง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร ติดแผน่
ครีบจาํนวน 68 แผน่บนแผน่ดูดกลืนรังสี แผน่ครีบทาํจากแผน่
เหล็กชุบสังกะสีทาสีดาํ พ้ืนท่ีแผ่นละประมาณ 60 ตาราง
เซนติเมตร มี 3 รูปทรง คือ ส่ีเหล่ียมคางหมู ส่ีเหล่ียมผสม 
(ส่ีเหล่ียมคางหมูรวมกบัคร่ึงวงกลม) และสามเหล่ียมหน้าจัว่ 
พ้ืนท่ีแผน่ครีบทั้งหมด 0.4 ตารางเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 1 – 2  
ตูอ้บแหง้เป็นกระจกใส หนา 5 มิลลิเมตร ขนาดกวา้ง 0.6 เมตร 
ยาว 1.6 เมตร สูง 1.8 เมตร ติดพดัลมดูดอากาศ 1 ตวั ใชฮี้ต
เตอร์ขนาด 600 วตัต ์1 ตวั ตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์ละตูอ้บแห้ง
ประกอบกันเป็นชุดทดสอบดังแสดงในรูปท่ี  3 อุปกรณ์
เคร่ืองมือวดัประกอบดว้ย เคร่ืองวดัความเขม้รังสีอาทิตย ์
(Pyranometer) รุ่น MS-402, เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล (Data 
logger), เคร่ืองวดัความช้ืนอากาศ, เคร่ืองวดัความเร็วลม (Hot 
wire) และ Thermocouple type K 
 
 
            (ก)  (ข)     (ค) 
รูปที่ 1 ลกัษณะรูปทรงของแผน่ครีบแต่ละแบบ : (ก) ส่ีเหล่ียม
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วนัท่ี 1-30  มิถุนายน 2551 เวลา 8.00-16.00 น.โดยตั้งชุด
ทดสอบหันไปทางทิศใต ้ใชส้ําลีแห้ง 100 กรัม ชุบนํ้ า 1000 
กรัม เพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ทดลองการไล่ความช้ืน ดา้นขา้งตูอ้บ
ติดพดัลมดูดอากาศเพ่ือใหอ้ากาศเกิดการหมุนเวียน ใชฮี้ตเตอร์
เป็นความร้อนเสริม ตั้งอุณหภูมิคงท่ีไวท่ี้ 60 C เร่ิมการ
ทดลองโดยใชแ้ผ่นดูดกลืนรังสีติดแผ่นครีบรูปทรงส่ีเหล่ียม
คางหมู ส่ีเหล่ียมผสม และสามเหล่ียมหน้าจัว่ ตามลาํดบั ทาํ
การบนัทึกค่าทุก ๆ 30 นาที ค่าท่ีบนัทึกไดแ้ก่ ความเขม้รังสี







รูปที ่4 ตาํแหน่งการวดัอุณหภมิู ความช้ืนและความเร็วอากาศ 
 
จากรูปท่ี 4 ตาํแหน่งของการติดตั้งสายเทอร์โมคปัเป้ิลวดั
อุณหภูมิ อุปกรณ์วดัความช้ืน และเคร่ืองวดัความเร็วอากาศ มี
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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  (1) 
 
เม่ือ C  = ประสิทธิภาพตวัเกบ็รังสีอาทิตย ์(%), m = อตัรา
การไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) คาํนวณไดจ้ากสมการท่ี 
(2), Cpair = ความจุความร้อนจาํเพาะท่ีความดนัคงท่ี 
(J/(kg.K)), Tin และ Tout = อุณหภูมิอากาศท่ีทางเขา้และออกตวั
เกบ็รังสีอาทิตยต์ามลาํดบั (C), w และ z = ค่าการดูดกลืน
รังสีของแผน่ไม ้ (0.87) และแผน่ครีบเหลก็ชุบสังกะสี (0.95) 
ตามลาํดบั, g = ค่าการส่งผา่นรังสีของกระจก (0.86) [9], G = 
ความเขม้รังสีอาทิตย ์(W/m2), AC = พ้ืนท่ีตวัเกบ็รังสีอาทิตย ์
(m2) 
 
 m  = air Aic vc (2) 
 
เม่ือ air = ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3), Aic = พ้ืนท่ี


















เม่ือ dry = ประสิทธิภาพของการอบแหง้ (%), dm  = อตัรา
การอบแห้ง (kg/s) คาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (4), hfg = ความ
ร้อนแฝงจาํเพาะการกลายเป็นไอของนํ้ า (kJ/kg), SolarQ  = 
อัตราความร้อนจากอากาศร้อนผ่านตัว เก็บ รังสี  (kW), 
HeaterQ  = อตัราความร้อนจากเคร่ืองทาํความร้อน (0.6 kW) 
 
 









เม่ือ Wi = นํ้ าหนกัผลิตภณัฑ์ก่อนอบ, Mw = เปอร์เซ็นต์





เปรียบเทียบผลจากการใชแ้ผน่ครีบ 3 รูปทรง คือ ส่ีเหล่ียมคาง
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จากรูปท่ี 5-7 มีค่าเฉล่ียอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 35.0, 
35.2 และ 35.1 C   ค่าเฉล่ียความเขม้รังสีอาทิตยเ์ท่ากบั 
602.6, 606.8 และ 604.8 W/m2 สําหรับแผ่นครีบรูปทรง
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จากรูปท่ี 8-10 มีค่าเฉล่ียความช้ืนส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 23.2, 
23.1 และ 23.4 % สาํหรับแผน่ครีบรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู 



















แผน่ครีบเท่ากบั 34.2, 40.8 และ 36.3 % สาํหรับแผน่ครีบรูปทรง
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จากรูปท่ี 14-16 มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการอบแหง้เท่ากบั 
27.1, 32.6 และ 29.4 % สาํหรับแผน่ครีบรูปทรงส่ีเหล่ียมคาง










แผ่นดูดกลืนรังสีมากกว่าเฉล่ียประมาณ 16.2 และ 11.0 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัแผ่นครีบรูปทรงส่ีเหล่ียมคาง
หมูและสามเหล่ียมหนา้จัว่ ตามลาํดบั และประสิทธิภาพการ
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เหนือ ท่ีไดอ้นุญาตใหใ้ชด้าดฟ้าอาคาร 63 และหอ้งปฏิบติัการ
ฟิสิกส์ ชั้น 7 อาคาร 62 ในการทดสอบงานวิจัย ขอขอบคุณ
คณาจารยป์ระจาํสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
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